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Amb una altitud de 1.124 metres, el santuari de Santa Maria del Mont
es troba a la part culminal d’un massís essencialment mediterrani de
muntanya; a les obagues, hi creixen boscos de caràcter més marcadament
eurosiberià. La important presència de cingleres afegeix un important factor
de diversitat en el poblament ornític del massís. Aquests tres hàbitats
principals defineixen essencialment l’avifauna de la zona. En aquest recull,
de caràcter essencialment descriptiu, s’esmenten les característiques més
importants de l’avifauna d’aquest massís.
El vessant de solell es caracteritza per boscos d’alzinar i alzinars secs, on
es troben les espècies característiques mediterrànies, com ara el tallarol de
garriga (Sylvia cantillans) i el tallarol capnegre (Sylvia melanocephala), afavorits
per la presència de les brolles de la zona, i el mosquiter pàl·lid (Phylloscopus
bonelli), el qual també colonitza algunes àrees de la pineda de pi roig.
A les parts altes del massís, especialment al sector del pla de Solls, a uns
950 metres d’altitud, els sòls més profunds, i el factor altitudinal afavoreixen
la presència d’algunes pinedes de pi roig envoltades de prats i alzinars.
Aquest és l’hàbitat de nidificació de les grives (Turdus viscivorus) i de la cotoliu
(Lullula arborea), mentre que a les zones més esclarissades es troba el sit
negre (Emberiza cia).
Als rocams de la part superior s’alternen zones enherbades i dematollars,
la qual cosa crea un hàbitat especial, que atrau a l’hivern els cercavores (Prunella
collaris), que freqüenten sovint els rocams dels marges de la carretera, mentre
que en els períodesmigratoris ocasionalment es detecta la presència del còlit
gris (Oenanthe oenanthe), i lamerla blava (Monticola solitarius). A partir demitjan
estiu, es fan habituals els ballesters (Apus melba), procedents de colònies de
cria properes.
Les cingleres de la zona, especialment el sector comprès entre la
Rocapastora, el Castellot de Beuda, els rocams sobre la vall d’Espinau, i el
cingle Major de Cabanelles, atrauen les aus rupícoles, notablement els
rapinyaires, ben representats pel falcó pelegrí (Falco peregrinus), el xoriguer
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(Falco tinnunculus) i el falcó mostatxut (Falco subbuteo); aquesta darrera
espècie nia a la comarca, especialment en els cingles, cosa que representa
una excepció a nivell europeu, ja que generalment ho fa en arbres.
El refugi que ofereixen aquestes parets afavoreix que alguns estrigiformes
forestals, com ara el gamarús (Strix aluco), niïn a vegades en els seus forats.
Del duc (Bubo bubo) hi ha dades històriques de cria, i se n’espera el seu
retorn; el mussol banyut (Asio otus) és caçador forestal que no es troba a les
cingleres, i té una presència regular pel massís, especialment en els marges
dels boscos amb prats propers. A les cingleres, també hi nien un seguit de
passeriformes rupícoles, com ara l’oreneta cuablanca (Delichon urbicum),
espècie avui dia típicament urbana però que també es troba en algunes
cingleres; el roquerol (Ptyonoprogne rupestris), la cotxa fumada (Phoenicurus
ochruros), i el corb (Corvus corax), essent típiques les concentracions d’aquesta
espècie, a vegades de fins a uns 50 exemplars, especialment després de
l’època de cria; aquests estols, presumiblement, estan afavorits per la proximitat
de l’abocador comarcal.
A l’obaga de la muntanya del Mont, des de les orientacions de la Vall
d’Espinau fins al bosc de Rocapastora, incloent el sector del coll de Joncanat,
els boscos estan majoritàriament formats per pi roig (Pinus sylvestris)
alternats amb algunes fagedes. Això afavoreix les espècies molt més
típicament eurosiberianes, com ara el picot garser gros (Dendrocopos major);
el picot negre (Dryocopus martius) ha colonitzat en els darrers anys la zona,
i nia als faigs més grossos; per altra banda, hi ha una bona densitat de tord
comú (Turdus philomenos), pica-soques blau (Sitta europaea), i presència
aïllada d’alguna parella de pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula). Unes poques
parelles de mallerenga d’aigua (Parus palustris) es troben als rodals de faig,
entre la resta d’espècies de pàrids, molt més comuns. A l’hivern, aquests
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boscos atrauen unes poques becades (Scolopax rusticola) i una quantitat
variable de reietons (Regulus regulus).
La gran extensió forestal d’aquest sector ofereix un refugi per a
nombrosos rapinyaires forestals, i al mateix massís i zones dels voltants hi
nien l’aligot vesper (Pernis apivorus), l’aligot comú (Buteo buteo), l’esparver
(Accipiter nisus), l’astor (Accipiter gentilis), l’àguila marcenca (Circaetus gallicus),
i en la darrera dècada, també la zona ha estat colonitzada per l’àguila calçada
(Hieraaetus pennatus). Aquestes aus troben refugi a les zonesmés inaccessibles
dels boscos, entre cingles i rocams, i sovint cerquen aliment per les planes
agrícoles del peu del massís.
Tot i que no hi nidifiquen, al massís, altres rapinyaires aprofiten els
corrents tèrmics que es formen per la diferència d’elevació entre el pla de
Beuda i Maià, i es fan presents al Mont, com el voltor comú (Gyps fulvus) que
es veu ambmolta freqüència des de la primavera fins a la tardor, i el milà negre,
més escàs, però de vegades, alguns exemplars provinents, presumiblement,
dels nuclis reproductors de Maià de Montcal, es deixen veure per la zona.
Finalment, moltes de les espècies esmentades, més d’altres rapinyaires i aus
planadores, molt més escasses i temporals (restringides als períodes de la
migració prenupcial i postnupcial), travessen elmassís en les sevesmigracions
anuals; alguns d’aquests són l’arpella vulgar (Circus aeroginosus), ocasionalment,
també s’han registrat observacions d’àguila pescadora (Pandion haliaetus),
esparver cendrós (Circus pygargus), milà reial (Milvus milvus) i cigonya negra
(Ciconia nigra).
Tot i ser més conegut per les aus rupícoles, algunes espècies forestals,
com l’àguila calçada (Hieraaetus pennatus) i el picot negre (Dryocopus
martius) estan incloses a l’annex I de la Directiva Aus de la UE, i crien a la
muntanya del Mont.
